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Михаил Константинович Бакулин
(к 65-летию со дня рождения)
Mikhail Konstantinovich Bakulin
(on the 65th Anniversary)
8 августа 2018 года исполнилось 65 лет со дня рож-
дения доктора медицинских наук, профессора, ведуще-
го научного сотрудника филиала ФГБУ «48 Центральный 
научно-исследовательский институт Министерства обо-
роны Российской Федерации» (г. Киров) Михаила Кон-
стантиновича Бакулина.
М.К. Бакулин родился в 1953 г. в семье пограничника 
в г. Сокаль Львовской области. В 1976 г. окончил Воен-
но-медицинский факультет при Саратовском медицин-
ском институте и был направлен в 48 ЦНИИ Минобороны 
России (г. Киров) на должность младшего научного со-
трудника. В 2009 г. завершил военную службу в должно-
сти главного научного сотрудника 48 ЦНИИ Минобороны 
России, полковника медицинской службы.
В 1994 г. Михаил Константинович защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени доктора медицинских 
наук, в 2000 г. ему присвоено ученое звание профессора. 
С 1996 по 2018 г. М.К. Бакулин, работая на должности 
профессора Вятского государственного университета, 
преподавал биологические дисциплины студентам, ба-
калаврам, магистрантам.
Основные направления исследований М.К. Бакули-
на связаны с разработкой иммунобиологических пре-
паратов для профилактики и лечения особо опасных 
бактериальных инфекций.
На основе полученных им результатов исследова-
ний разработаны новые высокоэффективные средства 
и методы профилактики, диагностики, лечения опасных 
и особо опасных инфекционных заболеваний, позволя-
ющие значительно снизить санитарные потери личного 
состава в очаге биологического заражения. Новизна пе-
речисленных разработок подтверждена 27 авторскими 
свидетельствами на изобретения СССР и патентами на 
изобретения Российской Федерации.
При непосредственном участии М.К. Бакулина было 
разработано, аттестовано Национальным органом кон-
троля медицинских иммунобиологических препара-
тов (ГИСК им. Л.А. Тарасевича) и внедрено в практику 
12 препаратов, предназначенных для профилактики, 
диагностики и лечения особо опасных инфекционных 
заболеваний.
Михаил Константинович в настоящее время активно 
занимается подготовкой высококвалифицированных 
специалистов по специальности «Микробиология». 
На протяжении 22 лет он является членом диссертаци-
онного совета при 48 ЦНИИ Мин-обороны России. Под 
его руководством защищены 12 диссертаций на соиска-
ние ученой степени доктора и кандидата наук. М.К. Ба-
кулин является автором более 280 научных трудов 
в области микробиологии и иммунологии бактериаль- 
ных инфекций.
М.К. Бакулин — ветеран боевых действий. За зна-
чительный вклад в дело защиты Отечества и особо вы-
дающиеся заслуги перед государством по защите на-
селения и личного состава Вооруженных Сил Михаил 
Константинович Бакулин награжден орденом «За служ-
бу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени и ор-
деном Почета.
